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がどんどん行われてきました．1990 年代初頭から 2007 年まで右肩上がりで民営化の件数が増
えており，特に東アジア・大洋州地域の民営化件数が 2000 年代以降増えているのが特徴です．
その一方，民営化された後の水道料金の値上げに対して反対運動が起こるケースが世界中で
あります．特に有名なのは，南米ボリビアのコチャバンバ市の事例で，ベクテル社に水道事業
が委託された後に水道料金が跳ね上がり，それに抗議したデモ隊と警官隊との間に衝突が起こ
